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Reviewing literature on post-disaster
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 
本研究では､ 災害後の高齢者のリロケーションケアに関する文献レビューを行い､ 災害時の高齢者のリロケーション
ケアの示唆と今後の研究への展望を明らかにすることを目的とした｡ 医学中央雑誌を用いて高齢者､ 災害､ 転居などの








In this study, we reviewed literature on post-disaster relocation care for elderly people in order to
clarify the future prospects of related research, and obtain some suggestions to promote such care. We
searched the Web Japan Medical Abstracts Society for target articles using the keywords“elderly people”,
“disaster”, and“relocation". Among the articles on post-disaster relocation care for elderly people that we
identified, 20 were analyzed, which led to the extraction of the following 8 factors: the“avoidance of
health-related issues",“mental care",“adjustments to the living environment",“care that facilitates one's
positive values”,“increasing one's motivation to return to a normal life”,“improving relocation services”,
“support provided during a period of transition”, and“establishment of resident organizations”. It is
necessary to conduct longitudinal studies in order to clarify the relocation services provided according to
the disaster cycle, and to develop a scale that evaluates elderly people's post-relocation health status. In
addition, our findings suggest a need to: 1) accumulate necessary information from various fields, 2) provide
post-disaster relocation care in cooperation with relevant organizations, and 3) develop techniques for
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少なかったため､ ｢災害｣ ｢避難｣ ｢高齢者｣ ｢会
議録を除く｣ ｢看護文献｣ で探索し､ 34文献の
うち選定基準を満たす５文献を用いた｡ 次に
｢災害｣ ｢避難｣ ｢高齢者｣ ｢生活｣ で探索し､ 103
文献のうち選定基準を満たす６文献を用いた｡
｢災害｣ ｢転居｣ では27文献であり､ 選定基準を
満たす２文献を用いた｡ さらに ｢災害｣ ｢高齢






を幅広く把握するために､ 研究報告､ 資料､ 政
府が公表している災害関連の調査資料を活用した｡
２. 分析方法
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